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学会等に於ける活動
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1.原著論文
1)ヨードメチル卿鉛錯体とべンズアルデヒドからスチレンの生成反応
橋本春古,飛田満彦,宮野壮太郎
ιτ美イι学離i古 1966,69,174
業
2)弛鉛・メチレン錯休とべンズアルデヒドとの反応
宮野壮太郎,飛Ⅷ満彦,橋本春吉
Z災イι学雑融,1966,69,2134-2137
績
3)弛鉛ーメチレン錯休と塩化ぺンゾイルとの反応
鳥居圭市,宮野壮太郎,飛田満彦,橋本春吉
1美イと学剛"よ 1967,70,1735-1737
目 録
4) Formation of olefins from the zinc-Methylene lodide complex and Aldehydes
Harukichi Hashimoto, Mistuhiko Hida, and sotaro Miyano
ノ.0アξα110"1ιt. chι?π.,1967,10,518-520
5) Reaction of Benzaldehyde with zinc-polyhalomethane complexes obtained
from po]yhalomethanes and zinc-copper couple
Sotaro Miyano, Mitsuhiko Hida, and Harukichi Hashimoto
ノ.01響'απ0"1et. chι抗.,1968,12,263-268
6) Deoxygenation of styrene oxide by zinc Metal and Lewis Acid
Sotaro Miyano, Mitsuhiko Hida, and Haruldchi Hashimoto
B1ι11. chι"1. SOC.1Pπ.,1969,42,746-749
フ) convenient synthesis of ch]oroiodomethane from Dichloromethane and sodi・
Um lodide in DMF
Sotaro Miyano and Harukichi Hashimoto
B1ι11. chι"1. S0ι.ノカπ.,1971,44,2864-2865
8) catalytic E丘ect of oxygen in the carbenoid Reaction with Diethylzinc and
Methylene lodide
Sotaro Miyano and Harukichi Hashimoto
I chι1π. Sω., C/記抗. CO"1魏記".,1971,1418-1419
9)ヨウ化メチレンとマグネシウムから佳成する有機マグネシウム試薬とカルポニ
ル化合物との反応
武田直弘,宮野壮人郎,飛田満彦,橋本春吉
日ムイι学会扉1,1972,213→215
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A  F r e e  R a d i c a l  M e c h a n i s m  f o r  t h e  F o r m a t i o n  o f  z i n c - c a r b e n o i d  R e a g e n t
f r o m  D i e t h y l z i n c  a n d  c h l o r o i o d o m e t h a n e
S o t a r o  M i y a n o ,  J u n z o  Y a m a s h i t a ,  a n d  H a r u k i c h i  H a s h i m o t o
B 1 ι 1 1 .  c h ι 祝 .  S O C . ノ つ π . , 1 9 7 2 , 4 5 , 1 9 4 6
ニ ョ ウ 化 メ チ レ ン と マ グ ネ シ ウ ム ア マ ル ガ ム を 用 い る カ ル ポ ニ ル 化 合 物 の メ チ
レ ン 化 反 応
宮 野 壮 太 郎 , 宮 崎 良 久 , 武 田 直 弘 , 橋 本 春 吉
Π 本 イ ι 学 会 " , 1 9 7 2 , 1 7 6 0 - 1 7 6 2
亜 鉛 ー ヨ ウ 化 メ チ レ ン 試 薬 と べ ン ズ ア ル デ ヒ ド と の 反 応 に お け る 卯 鉛 活 性 種
宮 野 壮 太 郎 , 大 竹 利 ・ ー , 徳 舛 弘 京 , 橋 本 春 吉
a 本 イ と 学 会 , 話 , 1 9 7 3 , 3 雛 一 3 8 4
R i n g - E x p a n s i o n  o f  A l k y l b e n z e n e s  b y  t h e  z i n c - c a r b e n o i d  R e a c t i o n  w i t h
D i e t h y l z i n c  a n d  l o d o f o r m
S o t a r o  M i y a n o  a n d  H a r u k i c h i  H a s h i m o t o
I  c h ι 鋭 .  S O C . ,  c h ι " 1 .  C 0 魏 祝 記 1 1 . , 1 9 7 3 , 2 1 6
C y d o p r o p a n e s  f r o m  o l e f i n s  b y  t h e  o x y g e n - A c c e l e r a t e d  z i n c - c a r b e n o i d
R e a c t i o n
S o t a r o  M i y a n o  a n d  H a r u k i c h i  H a s h i m o t o
B だ 1 1 .  c h ι " 1 .  S 0 ι . / P π . , 1 9 7 3 , 4 6 , 8 9 2 - 8 9 7
T h e  l n h i b i t o r y  E 丘 e d  o f  s e v e r a l  o l e f i n s  o n  t h e  F o r m a t i o n  o f  t h e  z i n c - c a r b e ・
n o i d  R e a g e n t  f r o m  D i e t h y l z i n c  a n d  c h ] o r o i o d o m e t h a n e
S o t a r o  M i y a n o  a n d  H a r u k i c h i  H a s M m o t o
召 1 ι 1 1 .  c h ι 1 1 1 .  S 叱 . / P π . , 1 9 7 3 , 4 6 , 1 8 9 5 - 1 8 9 6
R e a c t i o n s  o f  血 e  l o d o c a r b e n o i d  o f  z i n c . 1 .  T h e  s y n t h e s i s  o f  A l k y l - s u b s t i t u t e d
フ - E t h y l c y d o h e p t a - 1 , 3 , 5 - t r i e n e S  υ 1 ' a  t h e  R i n g - E x p a n s i o n  o f  A l k y l b e n z e n e s
W i t h  D i e t h y ] z i n c  a n d  l o d o f o r m
S o t a r o  M i y a n o  a n d  H a r u k i c h i  H a s h i m o t o
召 記 1 1 .  c h e " 1 .  S 0 ι . 1 つ π . , 1 9 7 3 , 4 6 , 3 2 5 7 - 3 2 6 0
マ グ ネ シ ウ ム ー ヨ ウ 化 メ チ レ ン 試 薬 と ス チ レ ン オ キ シ ド と の 反 応
大 竹 利 ・ ・ , 宮 野 壮 太 郎 , 武 田 直 弘 , 橋 本 春 吉
π 本 イ と ツ 6 会 i よ , 1 9 7 4 , 8 0 4 - 8 0 6
R e a c t i o n s  o f  l o d o c a r b e n o i d  o f  z i n c . 1 1 .  T h e  l o d o c y c l o p r o p a n a t i o n  0 1 0 l e f i n s
W i t h  D i e t h y l z i n c  a n d  l o d o f o r m
S o t a t o  M i y a n o  a n d  H a r u k i c h i  H a s h i m o t o
召 記 1 1 .  c h ι " 1 .  S 0 ι . ル π . , 1 9 7 4 , 4 7 , 1 5 0 0 - 1 5 0 3
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19)Synthesis of Monobromocydopropanesfrom olefins using a Bromocarbenoid
0{ zinc
Sotaro Miyano, Yukihisa Matsumoto, and Harukichi Hasimoto
I chι祝. SOC., chι1π. CO"Z祝記π,,1975,364-365
Oxygen-Accelerated Generation ofthe Bromocarbenoid Reagent o{ zinc from
Diethy]zinc and Bromoform. Bromocydoprpanes hom olefins
Sotaro Miyano and Harukichi Hashimoto
B1ι11. chι1π. Sω./Pπ.,1975,48,3665-3668,
ジアルキル茆鉛ま九はアルキル亜鉛ヨウ化物とヨートホルムによるべンゼン環
拡大反応
宮野壮太郎,樋Π俊範,佐際文俊,橋本春古
日本イと学会諾,1976,256-260
弛鉛ブロモカルベノイド試薬によるべンゼン環拡人反応
宮野壮太郎,皆川正明,松本幸久,橋本春古
日本イと学会諾1 1976,1255-1258
トリフェニルホスフィソー四塩化炭素ーヨウ化ナトリウムによるアルコール
のヨウ素化反応
宮野壮太郎,牛山秀彦,橋本春吉
日本イと学会姦,197フ,138-140
Preparation of Trimethylsilyloxycydopropanes from Enol silyl Ethers by
Means ofthe Diethylzindchloroiodomethane/oxygen system
Sotaro Miyano, Yu lzumi, Hiroshi Fujii, and Harukichi Hashimoto
S1π所esis,197フ,700-701
塩化銅(Ⅱ)ートリフェニルホスフィンによるアルコールの塩黙化反虻、
宮野壮太郎,波漫久純,牛山秀彦,山田泰久,橋本春吉
日¥、'イと学会",197S,138-140
Conversion of A]dehydes and Ketones into chloroolefins and Acetylenes using
Ch]oroiodomethane as a chloromethylene source
Sotaro Miyano, Yu lzumi, and Harukichi Hashimoto
I chι祝、 SOC., che祝. C0抗抗記π.,1978,446-447
Carbon-carbon Bond Formation by use of chloroiodomethane as a cl unit.1
Formation of chloromethylenetriphenylphosphonium lodide, and lts Applica・
tion for the wittig chloromethylenation of Aldehydes and Ketones
Sotaro Miyano, Yu lzumi, Katsuo Fujii, Yutaka ohno, and Harukichi
Hashimoto
召1ι11. che1π. S0ι.1力π.,1979,52,1197-1202
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C a r b o n - c a r b o n  B o n d  F o r m a t i o n  b y  t h e  u s e  o t  c h l o r o i o d o m e t h a n e  a s  a  c l
U n i t . Π .  T h e  p r e p a r a t i o n  a n d  s y n t h e t i c  A P P H c a t i o n  o f  l - c h l o r o - 3 - i o d o h e p ・
t a n e
S o t a r o  M i y a n o ,  H i r o s h i  H o k a r i ,  Y o s h i h a r u  u m e d a ,  a n d  H a r u k i c h i
H a s h i m o t o
召 記 1 1 .  c h ι 1 1 1 .  S 0 ι . ノ つ π . , 1 9 8 0 , 5 3 , フ 7 0 - フ 7 4
2 9 )
A s y m m e t r i c  H y d r o g e n a t i o n  o f  a - A c y l a m i n o a c r y l i c  A d d s  a n d  E s t e r s  w i t h
A x i a 1 1 y  D i s s y m m e t r i c  B i s a m i n o p h o s p h i n e - R h o d i u m  c o m p l e x e s
S o t a r o  M i y a n o ,  M a s a y o s h i  N a w a ,  a n d  H a r u k i c h i  H a s h i m o t o
C h ι ? 1 1 . ι ι オ t . , 1 9 8 0 , 7 2 9 - 7 3 0
P a t t i a l  A s y m m e t r i c  s y n t h e s i s  o f  A t r o p i s o m e r i c  l , 1 ' - B i n a p h t h y l S  υ 1 ' a  t h e
U Ⅱ m a n n  c o u p l i n g  R e a c t i o n  o f  c h i r a l A l c o h o l E s t e r s  o f  l - B r o m o - 2 - n a p h t h o i c
A d d
S o t a r o  M i y a n o ,  M a s a y u k i  T o b i t a ,  s h o j i  s u z u k i ,  Y u k i o  N i s h i k a w a ,  a n d
H a r u k i c h i  H a s h i m o t o
C h ι " 1 . ι ι t t . , 1 9 8 0 , 1 0 2 7 - 1 0 3 0
3 0 )
3 1 )
T h e  M a n n i c h  R e a d i o n  o f  c a r b o n y l  c o m p o u n d S  杉 1 ' a  s i l y l  E n o l  E t h e r s  b y  a
C o m b i n a t i o n  o f  c h l o r o i o d o m e t h a n e  a n d  N , N , N ' , Ⅳ ' - T e t r a m e t h y l d i a m i ・
n o m e t h a n e
S o t a r o  M i y a n o ,  H i r o s h i  H O R a r i ,  A I く i T a  M o r i ,  a n d  H a r u k i c h i  H a s h i m o t o
C h ι 1 π . ι ι t t . , 1 9 8 0 , 1 2 1 3 - 1 2 1 4
3 2 )
I n d u c t i o n  o f  A x i a l  D i s s y m m e r y  m t o  t h e  l , 1 ' - B i n a p h t h y l  B o n d  υ 1 ' a  a n  l n ・
t r a m o l e c u l a r  U Ⅱ m a n n  c o u p l i n g  R e a c t i o n
S o t a r o  M i y a n o ,  M a s a y u k i  T o b i t a ,  M a s a y o s h i  N a w a ,  s h i n y a  s a t o ,  a n d
H a r u k i c h i  H a s h i m o t o
ノ .  c h ι ? π .  S 0 ι . ,  C 1 1 e " 1 .  C 0 祝 " 1 記 π . , 1 9 8 0 , 1 2 3 3 - 1 2 3 4
A s y m m e t r i c  s y n t h e s i s  o f  A x i a Ⅱ y  D i s s y m m e l r i c  l , 1 ' - B i n a p h t h y l S  υ 1 α  a n  l n ・
t r a m o l e c u l a r  U Ⅱ m a n n  c o u p l i n g  R e a c t i o n  o f  ( R ) - a n d  ( S ) - 2 , 2 ' - B i s ( 1 -
b r o m o - 2 - n a p h t h y l c a r b o n y l o x y ) - 1 , 1 ' - b i n a p h t h y l
S o t a r o  M i y a n o ,  M a s a y u k i  T o b i t a ,  a n d  H a r u k i c h i  H a s h i m o t o
B 1 ι 1 1 .  c h ι 1 1 1 .  S O C . ノ つ π . , 1 9 S I , 5 4 , 3 5 2 2 - 3 5 2 6 ,
3 3 )
3 4 )
C a r b o n - c a r b o n  B o n d  F o r m a t i o n  b y  t h e  u s e  o f  c h l o r o i o d o m e t h a n e  a s  a  c l
U n i t . Π 1 .  A  c o n v e n i e n t  s y n t h e s i s  o f  t h e  M a n n i c h  B a s e  f r o m  E n o l  s i l y l  E t h e r
b y  a  c o m b i n a t i o n  o f  c h l o r o i o d o m e t h a n e  a n d  N , N , N ' , Ⅳ ' ・ ・ T e t r a m e t h y ] m e ・
t h a n e d i a m i n e
S o t a r o  M i y a n o ,  H i r o s h i  H o k a r i ,  a n d  H a r u k i c h i  H a s h i m o t o
召 記 1 1 .  c h ι ? π .  S 伽 . 1 P π ' , 1 9 8 2 , 5 5 , 5 3 4 ・ ・ 5 3 9
35)Carbon-carbon Bond Formation by the use of chloroiodomethane as a cl
Unit.1V. The Mannich Reaction of Ketones by Means olDihalomethane and
Secondary Amine
Sotaro Miyano, Akira Mori, Hiroshi Hokari, Katsuaki ohta, and
H雛Ukichi Hashimoto
B記11、 C11e祝. SOC./Pπ.,1982,55,1331-1332
Rhodium( 1)-catalyzed Reaction of 2-propenyl chloroacetate. Formal
Elimination of AⅡene and lnsertion into the c-O Bond of the Ester Function
Sotaro Miyano, Atsuo Mori, Katsumi Kato, Yasuhiko Kawashima, and
Harukichi Hashimoto
Che111.ιιtt.,19S2,1379-1382
36)
37)K血etic Resolution of RacemiC β一Hydroxy Amines by Enantioselective N-
Oxide Formation
Sotaro Miyano, Linda D.-L. LU, steven M. viti, and K. Barry sharpless
10アg chι"1.,1983,48,3611-3613
38)The Asymmetric UⅡmann coupling Reaction of chiral Diol Diesters of l-
Bromo-2-naphthoic Acid and 2-Halo-3-nitrobenzoic Acids: Highly Di・
astereoselective synthesis of AtropisomeriC 6,6'-Dinitrodiphenic Acids
Sotaro Miyano, shigeru Handa, Kunitoshi shimizu, Katsuya Tagami, and
Harukichi Hashimoto
B1ι11. chのπ. S卯.ノつπ.,19S4,57,1943-1947
5
39)AxiaⅡy Dissymmetric Bis(aminophosphine)S Derived from 2,2'-Diamino-
1,1'-binaphthyl. synthesis and Application to Rhodium ( 1 )-cataly2ed
Asymmetric Hydrogenations
Sotaro Miyano, Masayoshi Nawa, Akira Mori, and Harukichi Hashimoto
召記11. che?π. S0ι./Pπ.,1984,5ア',2171-2176
The UⅡmann coupling Readion of AxiaⅡy chiral (S)-2,2'-Bis(1-iodo-2-
naphthyloxycarbonyD -1,1'-binaphthyl
Sotaro Miyano, Kunitoshi shimizu, shinya sato, and Harukichi
Hashimoto
B1ι11. chι祝. Sω.1Pπ.,1985,58,1345-1346
40)
41)Improved synthesis of l-Bromo-2-naphthoic Acid TJI'a Direct oxidation of
1-Bromo-2-methylnaphthalene by an Aqueous sodium Dichromate-carbon
Dioxide system
Sotaro Miyano, Hideho lnagawa, shigeru Handa, and Harukichi
Hashimoto
Chι1π.4πd 111d.,19S5,236
64 2 )
E n a n t i o s e l e c t i v e  R e d u c t i o n  o f K e t o n e s w i t h  R e a g e n t s h o m  L i t h i u m A l u m i n u m
H y d r i d e  a n d  A x i a Ⅱ y  c h i r a 1 2 , 2 ' - D i a m i n o - 1 , 1 ' - b i n a p h t h y l s
K u n i n o b u  K a b u t o ,  T a k a s h i  Y o s h i d a ,  s h 0 2 0  Y a m a g u c h i ,  s o t a r o  M i y a n o ,
a n d  H a r u k i c h i  H a s h i m o t o
1 0 1 筥 .  c h ι 鋭 . , 1 9 8 5 , 5 0 , 3 0 1 3 - 3 0 1 5
C y d o a d d i t i o n  o f  a  β 一 M e t h y l e n e l a d o n e  t o  A l d e h y d e s  a n d  E l e c t r o n - D e f i c i e n t
O l e 丘 n s  u i a  a  p o s s i b l e  l n t e r m e d i a t e  ( T r i m e t h y l e n e m e t h a n e ) p a 1 1 a d i u m
Y o s h i o  l n o u e ,  s h i r o  A j i o k a ,  M a s a n o r i  T o y o f u k u ,  A t s u o  M o r i ,  T a k e h i s a
F u k u i ,  Y a s u h i k o  K a w a s h i m a ,  s o t a r o  M i y a n o ,  a n d  H a r u k i c h i  H a s h i m o t o
I  U 0 1 .  c a t . , 1 9 8 5 , 3 2 , 9 1 - 1 0 0
K i n e t i c  R e s o l u t i o n  o f  R a c e m i C  β 一 H y d r o x y  A m i n e s  b y  E n a n t i o s e l e c t i v e  N -
O x i d e  F o r m a t i o n
S o t a r o  M i y a n o ,  L i n d a  D . 一 上 .  L U ,  s t e v e n  M .  v i t i ,  a n d  K .  B a r r y  s h a r p l e s s
1 0 r g .  c h ι ? π . , 1 9 8 5 , 5 0 , 4 3 5 0 - 4 3 6 0
T h e  A s y m m e t r i c  U Ⅱ m a n n  c o u p H n g  R e a c t i o n  o f  ( S ) - 2 , 2 ' ー ・ B i s ( 1 - b r m o - 2 -
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A New Approach to Remote Asymmetric lnduction in the Diastereoselective
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S u l f o n y ] c a l i x  [ 4 ] a r e n e  a s  a  B i s - T r i d e n t a t e  F a d a l  L i g a n d :  s y n t h e s e s  a n d
S t r u c t u r e s  o f  D i n u c l e a r  c o m p l e x e s , [ M 2 ( L X H . 0 ) バ d m D ' ] ( M  =  C O ( Ⅱ ) ,
N i ( Ⅱ ) ;  H 4 L  = つ 一 t ι ガ ー B u t y l s u l f o n y l c a l i x  [ 4 ] a r e n e )
T a k a s h i  K a j i w a r a ,  s h u i c h i  Y o k o z a w a ,  T a s u k u  l t o ,  N o b u h i k o  l k i ,  N a o y a
M o r o h a s h i ,  a n d  s o t a r o  M i y a n o
C h ι " 1 . ι ι t t . , 2 0 0 1 , 6 - フ
1 3 1 )
1 3 2 )
C a l i x  [ 4 ] a r e n e s  c o m p r i s e d  o f  A n i l i n e  u n i t s
H i r o s h i  K a t a 即 r i ,  N o b u h i k o  l k i ,  T e t s u t a r o  H a t t o r i ,  c h i z u k o  K a b u t o ,  a n d
S o t a r o  M i y a n o
I  A 1 π .  c h ι " 1 .  S ω . , 2 0 0 1 , 1 2 3 , フ 7 9 - 7 8 0
S y n t h e s i s  a n d  s t r u d u r a l  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  a  p d 2 +  c o m p l e x  w i t h  つ 一 t ι l t -
B u t y l s u H i n y l c a l i x  [ 4 ] a r e n e
N a o y a  M o r o h a s h i ,  N o b u h i k o  l k i ,  S 0 ね r o  M i y a n o ,  T a k a s h i  K a j i w a r a ,  a n d
T a s u k u  l t o
C h ι 1 π . 1 j ι ガ . , 2 0 0 1 , 6 6 ・ ・ 6 7
E 丘 i c i e n t  l , 8 -  a n d  l , 9 - A s y m m e t r i c  l n d u c t i o n s  i n  t h e  G r i g n a r d  R e a c t i o n  o f  δ 一
a n d  ε 一 K e 加  E s t e r s  o f  l , 1 ' - B i n a p h t h a l e n - 2 - o l s  w i t h  a n  o l i g o e t h e r  T e t h e r  a s
t h e  2 ' - s u b s t i t u e n t :  A p p l i c a t i o n  t o  t h e  s y n t h e s i s  o f  ( ー ) - M a l y n g o l i d e
M a s a m i t s u  D a t e ,  Y a s u f u m i  T a m a i ,  T e t s u t a r o  H a t t o r i ,  H i d e k i  T a k a y a m a ,
Y o s h i n o r i  K a m i k u b o ,  a n d  s o t a r o  M i y a n o
I  c h ι 祝 .  S 卯 . ,  P ι ア h i π 乃 α π S . 1 , 2 0 0 1 , 6 4 5 - 6 5 3
S e l e c t i v e  o x i d a t i o n  o f  T h i a c a l i x  [ 4 ] a r e n e s  t o  t h e  s u H i n y l  a n d  s u H o n y l  c o u n ・
t e r p a r t s  a n d  T h e i r  c o m p l e x a t i o n  A b i ] i t i e s  t o w a r d  M e t a 1 1 0 n s  a s  s t u d i e d  b y
S o l v e n t  E x t r a c t i o n
N a o y a  M o r o h a s h i ,  N o b u h i k o  l k i ,  A t s u s h i  s u g a w a r a ,  a n d  s o t a r o  M i y a n o
r ι t 1 α h ι d 光 π , 2 0 0 1 , 5 7 , 5 5 5 7 - 5 5 6 3
R u t h e n i u m  c o m p l e x - c a t a l y z e d  D i r e d  o r t h o  A r y l a t i o n  a n d  A Ⅱ 祀 n y l a t i o n  o f
2 - A r y ゆ y r i d i n e s  w i t h  o r g a n i c  H a l i d e s
S h u i c h i  o i ,  s u s u m u  F u k i t a ,  N a o k i  H i r o t a ,  N o b o r u  X π 7 a t a n u k i ,  s o t a r o
M i y a n o ,  a n d  Y o s h i o  l n o u e
0 ? 響 . ι ι t オ . , 2 0 0 1 , 3 , 2 5 7 9 - 2 5 8 1
1 3 3 )
1 3 4 )
1 3 5 )
1 3 6 )
B7)Sy址hesis and crystal strudure of Twisted Dinudear が一AⅡylpa11adium
Complexes containing Tetradentate Nitrogen Ligands
Naofumi Tsukada, Tetsuo sato, Hiroyuki Mori, shuichi sugawara, chi・
Zuko Kabuto, sotaro Miyano, and Yoshio lnoue
10lgαπ0"1ιt. chι叛.,2001,627,121-126
138)Cationic platinum-complex-catalyzed skeletal Reorganization of Enynes
Shuichi oi,1Ssei Tsukamoto, sotaro Miyano, and Yoshio lnoue
0アgα110"1ιtα11記S,2001,20,3704-3709
玲9) Highly stereospeci丘C conversion of c-centrochirality of a 3,4-Dihydro-2H-
1,1'-binaphthalen-1-ol into Axial chirality of a 3,4-Dihydro-1,1'-bin・
aphthalene
Tetsutaro Hattori, Masamitsu Date, Kenta sakurai, Naoya Morohashi,
Hiroshi Kosugi, and sotaro Miyano
ret1αhedl0πιιtt.,2001,42,8035-8038
140)Use of a Racemic Derivatizing Agent for Measurement of Enantiomeric EX・
Cess by circular Dichroism spectroscopy
Tetsutaro Hattori, Yuji Minato, sulan Yao, M. G. Finn, and sotaro
Miyano
rιhahιdl0πιett.,2001,42,8015-8018
14D
19
Energy Transfer Luminescence of Tb3+ 10n complexed with calix[4]are・
netetrasulfonate and 小e Thia and suHonyl Analogue. The E丘ect of Bridging
Groups
Nobuhiko lki, Takayuki Horiuchi, Hiromi oka, Katsuyoshi Koyama,
Naoya Morohashi, chizuko Kabuto, and sotato Miyano
ノ、 chι1π. SOC., Pι1え1'π乃'απS.2,2001,2219-2225
142)Syntheses 01 1nherently chiral Monosulfinyltrithiacalix[4]arenes by the oxi・
dation of one of the Bridging sulfurs ol a Tetrathiacalix[4]arene Fixed in the
1,3-Alternate conformation
Naoya Morohashi, Ryoichiro Naito, Nobuhiko lki, and sotaro Miyano
ISアαι11 Che抗.,2001,41,303-307
143)Proximal o,0'-capped calix [4]arenes with a Disiloxane Bridge as H璃hly
E丘icient synthetic lntermediates for l,2-Dialkylation at the Lower Rim
Fumitaka Narumi, Naoya Morohashi, Nobuji Matsumura, Nobuhiko lki,
Hiroshi Kameyama, and sotaro Miyano
rι力,ahιd?'0πιeit『 2002,43,621-625
2 0
N 4 )
R h o d i u m - c a t a l y z e d  c o n j u g a t e  A d d i t i o n  o f  A r y l -  a n d  A l k e n y l - s t a n n a n e s  t o
α , β 一 u n s a t u r a t e d  c a r b o n y l  c o m p o u n d s
S h u i c h i o i ,  M i t s u t o s h i M o r o ,  H i s a n o t i l t o ,  Y o s h i o  H o n m a ,  S 0 ね r o  M i y a n o ,
a n d  Y o s h i o  l n o u e
r e b a h ι d 扣 光 , 2 0 0 2 , 5 8 , 9 1 - 9 7
1 4 5 )
L e w i s  A c i d - M e d i a t e d  c a r b o x y l a t i o n  o f  F u s e d  A r o m a t i c  c o m p o u n d s  w i t h
C a r b o n  D i o x i d e
Y u t a k a  s u z u k i ,  T e t s u t a r o  H a 廿 o r i ,  T o m o h i r o  o k u z a w a ,  a n d  s o t a r o
M i y a n o
C h ι " 1 . ι ι t t . , 2 0 0 2 , 1 0 2 - 1 0 3
1 4 6 )
N U C 】 e o p h i l i c  A r o m a t i c  s u b s t i t u t i o n  o n  l - A l k o x y - 2 - n i t r o n a p h t h a l e n e  b y  l -
N a p h t h y l  G r i g n a r d  R e a g e n t s  f o r  t h e  s y n t h e s i s  0 1 2 - N i t r o - 1 , 1 ' - b i n a p h t h y l s
T e t s u t a r o  H a t t o r i ,  A y a n o b u  T a k e d a ,  o s a m u  Y a m a b e ,  a n d  s o t a r o  M i y a n o
r ι b , a h ι d ナ 0 π , 2 0 0 2 , 5 8 , 2 3 3 - 2 3 8
1 4 7 )
フ - M e s i t y l - 2 , 2 - d i m e t h y H n d a n - 1 - 0 1 :  A  N o v e l A l c o h o l w h i c h  s e r v e s  a s  B o t h  a
C h i r a l  A u x i l i a r y  a n d  a  p r o t e c t i v e  G r o u p  f o r  c a T b o n y l  F u n c t i o n s
E i j i  K o s h i i s h i ,  T e t s u t a r o  H a 杜 o r i ,  N a o k i l c h i h a r a ,  a n d  s o t a r o  M i y a n o
I  c h ι " 1 .  S O C . ,  P ι ア え i π  r 1 α π S . 1 , 2 0 0 2 , 3 7 フ - 3 8 3
1 4 8 )
I n d u s i o n  B e h a v i o r  o f  T h i a c a l i x  [ 4 ] a r e n e t e t r a s u l f o n a t e  t o w a r d  w a t e r - M i s c i ・
b l e  o r g a n i c  M o l e c u l e s  s t u d i e d  b y  s a l t i n g ・ ・ o u t  a n d  x - R a y  c r y s t a 1 1 0 g T a p h y
N o b u h i k o  l k i ,  T a k e h i r o  s u z u k i ,  K a t s u y o s h i  K o y a m a ,  c h i z u k o  K a b u t o ,
a n d  s o t a r o  M i y a n o
0 ナ g  l j ι t t . , 2 0 0 2 , 4 , 5 0 9 - 5 1 2
C r y s t a l  s t r u c t u r e s  o f  M o n o - ,  D i - ,  a n d  T r K つ 一 i ι ア t - b u t y D t h i a c a l i x  [ 4 ] a r e n e s
D i m e r i c  s e H - i n d u s i o n  B e h a v i o r
C h i z u k o  K a b u t o ,  Y u t a k a  H i g u c h i ,  T o m o h i r o  N i i m i ,  F u m i o  H a m a d a ,
N o b u h i k o  l k i ,  N a o y a  M o r o h a s h i ,  a n d  s o t a r o  M i y a n o
1 1 π d 1 ι S i 0 π  P h ι π 0 " 1 .  u a c r 0 砂 d .  c h ι " 1 . , 2 0 0 2 , 4 2 , 8 9 - 9 8
1 4 9 )
1 5 0 )
S y n t h e s i s  o f  つ 一 t ι ア t - B u t y l t h i a c a l i x [ n ] a r e n e s  ( n = 4 , 6 ,  a n d  8 )  f r o m  a  s u l f u r -
B r i d g e d  A c y d i c  D i m e r  o f つ 一 t ι π 一 B u t y l p h e n 0 1
N o r i y o s h i  K o n ,  N o b u h i k o  l k i ,  a n d  s o t a r o  M i y a n o
r ι t ア α h ι d l 0 π ι e t t . , 2 0 0 2 , 4 3 , 2 2 3 1 - 2 2 3 4
1 5 D
C o m p l e x i n g  A b i l i t y  o f  p - t ι l t - B u t y l t h i a c a l i x  [ 6 ] a r e n e  t o w a r d  M e t a 1 1 0 n s
P r e d o m i n a 址  E 丘 e c t  o l  c o o r d i n a t i o n  b y  血 e  B r i d g i n g  s u l f u r  R a t h e r  t h a n  T h a t
O f  t h e  R i n g - s i z e
N a o y a  M o r o h a s h i ,  N o b u h i k o  l k i ,  M i t s u r u  A o n o ,  a n d  s o t a r o  M i y a n o
C h ι " 1 . ι ι t t . , 2 0 0 2 , 4 9 4 - 4 9 5
152)Acid-Base properties ot sulfur-Bridged calix[4]arenes
Hiroald Matsumiya, Yukiko Terazono, Nobuhiko lki, and sotaro Miyano
I chι1π. S卯., Pι才え1'π rl'απS.2,2002,1166-1172
Synthesis of 3,6-Dihydro-2H-pyran-2-ones uia cationic paⅡadium(Ⅱ)
Complex-catalyzed Tandem [2+2] cycloaddition-AⅡylic Rearrangement of
Ketene with a,β一unsaturated Aldehydes and Ketones
Tetsutaro Hattori, Yutaka suzuki, Yuuichilto, Daido H0杜a, and sotaro
Miyano
rιhahιdl'0π,2002,58,5215-5223
Zinc(Ⅱ) slides on a Ligand surface : The x-Ray crystal strudure and Dy・
namic Behavior in solution of [zn(H2L)(tacn)]
Takashi Kajiwara, shuichi Yokozawa, Tasuku lto, Nobuhik0 11くi, Naoya
Morohashi, and sotaro Miyano
A11ξι1υ. chι"1.111t. Ed.,2002,41,2076-2078
'Thiacalix[4]aniline' as a Highly specific Extradant for AU(1Ⅱ) and pdaD
10ns
153)
154)
155)
Hiroshi Katagiri, Nobuhiko lki, Yoshiaki Matsunaga, chizuko Kabuto,
and sotaro Miyano
Chι?π. CO"1抗ππ.,2002,2080-2081.
Dinuclear Titanium(Ⅳ) complex ofつ一tιlt-Butylthiacalix[4]arene as a Novel
Bidentate Lewis Acid catalyst
Naoya Morohashi, Tetsutaro Hattori, Katsuya Yokomakura, chizuko
Kabuto, and sotaro Miyano
Tιt1αhιdl011 ιιttリ 2002,43,フ769-フフ72
Synthesis, strudure, and Ferromagnetic Behavior of Decacopper(Ⅱ) C]uster
Complex supported by HexaanioniC つ一tιrt-Butylthiacalix[6]arene
Takashi Kajiwara, Noriyoshi Kon, shuichi Yokozawa, Tasuku lto, Nobu・
hiko lki, and sotaro Miyano
I A?π. chι"1. S0ι.,2002,124,11274-11275
First synthesis of 25,26-Bridged Thiacalix[4]crowns by the use of a 25,26-
0-Disiloxananediy】-C丑Pped つ一tι1't-Butylthiacalix[4]arene
Fumitaka Narumi, Nobuji Matsumura, Naoya Morohashi, Hiroshi
Kameyama, and sotaro Miyano
I chι祝. SOC., Pι1免i?171απS.1,2002,1843-1844
First Determination of the Absolute stereochemistry of a NaturaⅡy occurring
1,1'-Biphenanthrene,(ー)-Blestriarene c, and lts unexpected photoracemi・
Zatlon
Tetsutaro Ha杜ori, Yuhi shimazumi, osamu Yamabe, Eiji Koshiishi, and
Sotaro Miyano
Chι1π. CO"1"11ιπ.,2002,2234-2235
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H i g h l y  s e l e c t i v e  L u m i n e s c e n c e  D e t e r m i n a t i o n  o f  T e r b i u m  a t  t h e  s u b - p p b
1 6 の
L e v e l  w i t h  s u l f o n y l c a l i x [ 4 ] a r e n e 一 つ 一 t e t r a s u H o n a t e
T a k a y u k i  H o r i u c h i ,  N o b u h i k o  l k i ,  H i r o m i  o k a ,  a n d  s o t a T O  M i y a n o
β 1 ι 1 1 .  c h ι ? π .  S ω . ノ つ π . , 2 0 0 2 , 7 5 , 2 6 1 5 - 2 6 1 9
C h e l a t i n g  A d s o r b e n t  f o r  H e a w  M e t a 1 1 0 n s  p r e p a r e d  b y  L o a d i n g  A n i o n - E X 、
1 6 D
C h a n g e  R e s i n  w i t h  T h i a c a Ⅱ X  [ 4 ] a r e n e t e t r a s u H o n a t e
H i r o a ] d  M a t s u m i y a ,  H i d e h a r u  M a s a i ,  Y u k i k o  T e T a z o n o ,  N o b u h i k o  l k i ,
a n d  s o t a r o  M i y a n o
B 1 ι 1 1 .  c h ι ? π .  S ω . ノ つ π . , 2 0 0 3 , 7 6 , 1 3 3 - 1 3 6
1 6 2 )  T h i a c a l i x  [ 4 ] a r e n e t e t r a s u l f o n a t e  a s  s p e c i f i c  p r e - c o l u m n  c h e l a t i n g  R e a g e n t
f o r  N i c k e l ( Ⅱ )  1 0 n  i n  K i n e t i c  D i f f e r e n t i a t i o n  M o d e  H i g h - p e r f o r m a n c e  L i q u i d
C h r o m a t o g r a p h y
H i r o a k i  M a t s u m i y a ,  T a k e s h i l s h i d a ,  N o b u h i k o  l k i ,  a n d  s o t a r o  M i y a n o
A π α 1 .  c h i ? π .  A d a , 2 0 0 3 , 4 7 8 , 1 6 3 - 1 7 0
P d  ( Ⅱ )  c o m p l e x e s  l v i t h  T h i a c a l i x [ 4 ] - a r e n e  a n d  - a n i l i n e  ;  s u b t l e ,  b u t  D i s t i n c t
1 6 3 )
I n f l u e n c e s  o f  p h e n o l  a n d  A n i l i n e  u n i t s  o n  t h e  3 - D  s t r u d u r e
H i r o s h i  K a t a g i T i ,  N a o y a  M o r o h a s h i ,  N o b u h i k o  l k i ,  c h i z u k o  K a b u t o ,  a n d
S o t a r o  M i y a n o
D a b 0 π  r ア α π S . , 2 0 0 3 , 7 2 3 - 7 2 6
1 6 4 )  1 n d u s i o n  B e h a v i o r  o f  w a t e r - s o l u b l e  T h i a c a l i x -  a n d  c a l i x 〔 4 ] a r e n e s  t o w a r d s
S u b s t i t u t e d  B e n z e n e s  i n  A q u e o u s  s o l u t i o n
N o r i y o s h i  K o n ,  N o b u h i k o  l k i ,  a n d  s o t a r o  M i y a n o
0 少 ξ .  B i 0 抗 0 1 .  c h ι 祝 ' , 2 0 0 3 , 1 , 7 5 1 - 7 5 5
S y n h e s i s  a n d  o p t i c a l  R e s o l u t i o n  o f  a n  α π ガ ー 0 , 0 ' - D i a l k y l a t e d  c a l i x [ 4 ] a l ' e n e
1 6 5 )
F u m i t a k a  N a r u m i ,  w a k a  Y a m a b u k i ,  T e t s u t a r o  H a 杜 o r i ,  H i r o s h i  K a m e y a 、
m a ,  a n d  s o t a r o  M i y a n o
C h ι 1 π . ι ι t t . , 2 0 0 3 , 3 2 , 3 2 0 - 3 2 1
S y n t h e s i s ,  R e s o l u t i o n ,  a n d  A b s o l u t e  s t e r e o c h e m i s t r y  o f  ( ー ) - B ] e s t r i a r e n e  c
1 6 6 )
T e t s u t a r o  H a t t o r i ,  Y u h i  s h m i m a z u m i ,  H i t o s h i  G o t o ,  o s a m u  Y a m a b e ,
N a o y a  M o r o h a s h i ,  w a t a r u  K a w a i ,  a n d  s o t a r o  M i y a n o
ノ . 0 ア g .  c h ι 抗 . , 2 0 0 3 , 6 8 , 2 0 9 9 - 2 1 0 8
S y n t h e s i s  o f  A Ⅱ  S t e r e o i s o m e 玲  o f  s u l f l n y l c a ] i x [ 4 ] a r e n e s
1 6 7 )
N a o y a  M o r o h a s h i ,  H i r o s h i  K a t a g i r i ,  N o b u h i k o  l k i ,  Y u s u k e  Y a m a n e ,
C h i z u k o  K a b u t o ,  T e t s u t a r o  H a t t o T i ,  a n d  s o t a r o  M i y a n o
ノ .  o r ξ .  c h ι 祝 . , 2 0 0 3 , 6 8 , 2 3 2 4 - 2 3 3 3
168)Meta】-10n ExtradabⅡity ol sulfuT-Bridged oligomers of phen01; Distind
E丘ect ofthe Number of sulfuT Bridges Rather Than cydic/Acydic Form
Nobuhiko lki, Naoya Morohashi, Yusuke Yamane, and sotaro Miyano
B1ι11. chι?π. S0ι.ルπ.,2003,76,1763-1768
Rapid Meta110ns shU杜ling through l,3-Alternate Thiacalix〔4]crown Tubes
Jae Kwang Lee, sung Kuk Kim, Richard A. Bartsch, Jacques vicens,
Sotaro Miyano, and Jong seung Kim
10アg. che"1.,2003,68,6720-6725
Fadle synthesis of Thiacalix[π]arenes (π=4,6, and 8) consisting of つ一ie11-
Butyゆhenol and Methylene/sulfide A]ternating Linkage and Metal-B血ding
Property ofthe π=4 Homo]ogue
NoriyoshiKon, Nobuhiko lki, Yusuke Yamane, shin shitasaki, and sotaro
Miyano
Tιhwhιdl0πιeil.,2003,45,207-211
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Ⅱ. 総説・解説
D 亜鉛一・メチレン錯体の反応
宮野壮太郎
方機介成イと学!協会'融,1969,27,11-22
2)金属の酸化還元を利用する反応
橋本春吉,山ト'順二1,宮野壮太郎,和IH啓楠,小沼和彦,呑川郷彦
イι学6の須成,19701普阿 89,51-71
3)均・一系邉移釡属錯体触媒による右機合成
宮野壮太郎
111学ι_ι美,1980,33,751
4)岫不斉ビアリール化合物の介成と不斉反応への応用
宮野壮太郎,橋本春吉
有桜台成イιタ!恊会諾,1986,44,713-725
5)アリール・・・酸黙結介の解裂を利用する芳将族介成反応
宮野壮太郎,橋本春古
央料ι楽胴,198S,33,130-139
6)分子の種類を分けるクロマトグラフィーの利用
宮哩刊上太郎
イι学ι我寿,1988,36,166-169
フ)強鹸性不斉識別剤「軸不斉りン酸水京1,1'ービナフチルー2,2'ージイル」
宮野壮太郎,玉井康文
有機合成イと学あヲ会Jよ,1991,48,1002-1003
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8 )
分 子 内 U Ⅱ m a n n 反 応 に よ る 軸 不 斉 ジ フ ェ ン 酸 類 の 高 立 体 選 択 的 不 斉 合 成
宮 野 壮 太 郎
契 料 ι 爽 晶 , 1 9 9 1 , 3 6 , 8 8 - 9 9
軸 不 斉 ビ ナ フ チ ル 誘 導 体 の 不 斉 誘 導 化 剤 へ の 応 用
服 部 徹 太 郎 , 後 藤 順 一 , 宮 野 壮 太 郎
有 機 台 成 イ ι 学 筋 会 諾 , 1 9 9 2 , 5 0 , 9 8 6 - 9 9 6
エ ス テ ル 基 を 活 性 化 基 と す る 芳 香 族 求 核 置 換 反 応 の 開 発 と 応 用
服 部 徹 太 郎 , 宮 野 壮 太 郎
有 棚 合 成 イ ι 学 協 会 ' ま  1 9 9 7 , 5 5 , 1 2 1 - 1 3 1
多 彩 な 可 能 性 を 秘 め た 新 規 ホ ス ト 化 合 物 ・ チ ア カ リ ッ ク ス ブ レ ー ン ー
壹 岐 伸 彦 , 宮 野 壮 太 郎
π 本 イ ι 学 会 ' よ  2 0 0 1 , 6 0 9 - 6 2 2
C a n  T h i a c a l i x a r e n e  s u r p a s s  c a l i x a r e n e ?
N o b u h i k o  l k i  a n d  s o t a r o  M i y a n o
1 1 1 1 d 1 ι S i 0 π 四 h ι π 0 " 1 ι π .  U α ι ア 0 g d .  c h ι " 1 . , 2 0 0 1 , 4 1 , 9 9 - 1 0 5
新 規 ホ ス ト 分 子 チ ア カ リ ッ ク ス ア レ ー ン
諸 橋 直 弥 , 壱 岐 伸 彦 , 宮 野 壮 太 郎
有 機 合 成 Y ι 学 詔 会 諾 , 2 0 0 2 , 6 0 , 5 5 0 - 5 6 2
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Ⅲ . 著
D
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有 機 合 成 反 応 脂 肪 族 合 成 一 、 そ の 方 法 論
橋 本 春 吉 , 宮 野 壮 太 郎
学 会 出 版 セ ン タ ー ( 1 9 8 6 )
( 続 ) 有 機 合 成 反 応 芳 香 族 介 成 ・ ・ そ の 方 法 論
橋 本 春 吉 , 宮 野 壮 太 郎
学 会 出 版 セ ン タ ー ( 1 9 9 1 )
A s y m m e t r i c  o x i d a t i o n  o f  H e t e r o  A t o m s
S o t a r o  M i y a n o  a n d  T e t s u t a r o  H a t t o r i
I n  " A S ) , 1 ) 1 1 1 1 ι t ア 1 ' C  O % i d a h ' 0 ? 1  R ι 4 C ガ 0 π S "  E d .  T s u t o m u  K a t s u k i ,  o x f o T d
U n i v e r s i t y  p r e s s  l n c . ,  N e w  Y o r k  ( 2 0 0 1 ) ,  P P . 1 7 1 - 1 8 0
2 )
3 )
Ⅳ . 特 許
[ 国 内 特 許 ]
D  ビ ナ フ チ ル カ ル ポ ン 酸 の 製 造 方 法
宮 野 壮 太 郎 , 橋 本 春 吉
特 開 昭  6 2 - 2 0 9 0 4 0  [ 8 7 . 四 . 1 4 ]
2) 光学活性1,1'ービナフチルー2,2'ージオールの製造法
宮野壮太郎,河原幹,井上祥誹,橋本春吉
特開昭 63-148996 [88'6.21]
フラノン類の製造方法
岩本実,橋本春吉,今泉真,宮野壮太郎,井上祥雄
特開平 01-083075 [89.03.2釘
(as)一及び(aR)-1,1'ービナフチルー2,2'ージカルポン酸の製法
宮野壮太郎,大井秀・,山下順'
牛与開平 02-076838 [90.03.1田
液休クロマトグラフィー用充填剤
宮野壮太郎,大井秀・,山下順三,高井信治
特開平 02-075952 [90.03.1厨
1,1'ービナフチルー2ーカルポン酸エステルの製法及びそのエステルを用いた力
ルボン酸の製法
宮'野壮太郎,鈴(隆嗣,堀田博樹
特1刑平 03-22侃59 [91.09.27]
液体クロマトグラフィー用允填剤
宮野壮太郎,大井秀・ー,四条雅之.
特開平 03-110464 [91.05.1田
1,1'ービアリールー2ーカルボン嚴エステルの製法
宮野壮人郎,服部徹太郎,鈴木隆嗣
ヰ寺開平 04-282342 四2.10.07]
ガスクロマトグラフィー用充填剤
宮'野壮太部,大井秀一・,落合美郎
牛肘用乎 05-223806 [93.09.0田
ガスクロマトグラフィー用光学活性カラム充填剤
宮野壮太郎,大井秀一,落介美郎
特1姻平価一223806 [93.10.0釘
ホスフィン化合物の新規製造方法
宮野壮太郎,服部徹太郎,坂本純・・
特開乎 06-256367 [94.09.1田
トリアリールアミン化合物の製造法
宮野壮太郎,服割鐙攻太郎,佐献孝,小池展行,岡田真・ー
特開平 8-245521 [96.09.24]
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光 学 活 性 1 , 1 ' ー ビ フ ェ ナ ン ス リ ル ー 2 , 2 ' ー ジ オ ー ル , 当 該 化 介 物 の 製 造 法 及 び 当
該 化 合 物 か ら な る 光 学 分 割 剤
宮 野 壮 太 郎 , 小 池 展 行 , 桜 井 健 太 , 服 部 徹 太 郎
特 開 平  9 - 2 4 9 6 0 7  [ 9 7 . 0 9 . 2 2 ]
新 規 な 1 一 置 換 一 2 ー ジ フ ェ ニ ル ホ ス フ ィ ノ ナ フ タ レ ン お よ び こ れ を 配 位 子 と す
る 遷 移 金 属 錯 体
宮 野 壮 太 郎 , 服 部 徹 太 郎 , 小 室 靖 子 , 雲 林 秀 徳
特 開 平  0 9 - 2 4 1 2 7 フ [ 9 7 . 0 9 . 1 釘
環 状 フ ェ ノ ー ル 硫 化 物 テ ト ラ キ ス ( エ ト キ シ カ ル ポ ニ ル メ チ ル エ ー テ ル ) の 配
座 異 性 体 及 び そ れ ら の 製 造 方 法
宮 野 壮 太 郎 , 壹 岐 伸 彦 , 鳴 海 史 高 , 諸 橋 直 弥 , 熊 谷 仁 志
特 開 平  1 0 - 1 7 5 9 7 1  [ 9 8 . 0 6 . 3 田
遷 移 金 属 抽 出 剤 及 び 遷 移 金 属 抽 出 方 法
宮 野 壮 太 郎 , 壹 岐 伸 彦 , 1 鳴 海 史 高 , 諸 橋 喧 弥 , 熊 谷 仁 志
特 開 平  1 1 - 1 7 9 1 0 4  [ 9 9 . 俳 . 0 6 ]
β ー ラ ク ト ソ 誘 導 休 の 製 造 方 法
宮 野 壮 太 郎 , 服 部 徹 人 郎 , 鈴 木 雄 高 , 大 井 秀 一 , 三 浦 孝 志 , 橋 本 努
特 開 平  1 1 - 3 2 2 7 3 6  [ H 1 1 . 1 1 . 2 4 ]
ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー 用 充 填 剤
宮 野 壮 太 郎 , 豈 岐 仲 彦 , 鳴 海 史 高 , 菅 原 淳 , 鈴 木 智 博 , 栖 川 能 , 熊 谷
仁 志
特 開 平  1 1 - 2 4 2 0 2 2  [ 9 9 . 0 9 . 0 7 ]
光 学 活 性 β ー ラ ク ト ン 類 の 製 造 方 法
宮 野 壮 太 郎 , 服 部 徹 太 郎 , 上 杉 理 , 玉 井 康 文 , 佐 用 昇
特 開 平  1 1 - 2 5 5 7 諦 [ 9 9 . 0 9 . 2 1 ]
4 一 不 飽 和 ' ー ラ ク ト ン 類 の 製 造 方 法
宮 野 壮 太 郎 , 服 部 徹 太 郎 , 鈴 木 雄 高 , 板 井 松 治
特 開  2 0 0 1 - 1 5 1 7 6 6  [ ]
ベ ソ ジ ル 化 環 状 フ ェ ノ ー ル 硫 化 物 の 配 座 異 性 体 お よ び そ の 立 休 選 択 的 酸 化 物 な
ら び に そ れ ら の 製 造 方 法
宮 野 壮 太 郎 , 壹 岐 伸 彦 , 諸 橋 直 弥 , 竹 欠 晴 彦 , 宮 成 節 子 , 小 堀 寿 浩 , 熊 谷
仁 志
特 開  2 0 0 1 - 1 9 9 8 1  ( P 2 0 0 1 - 1 9 9 8 1 A ) [ 2 0 0 1 . フ . 2 4 ]
光 学 活 性 を 有 す る ジ ス ル フ ィ ニ ル 化 チ ブ カ リ ヅ ク ス レ ー ソ 誘 導 休 と そ の 製 造 方 法
宮 野 壮 太 郎 , 壹 岐 伸 彦 , 諸 橋 直 弥 , 竹 矢 晴 彦 , 宮 成 節 子
特 開  2 0 0 1 - 2 5 3 8 8 0  ( P 2 0 0 1 - 2 脇 認 O A ) [ 2 0 0 1 . 9 . 1 釘
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23)環状アリニン硫化物とその製造方法
宮野壮太郎,服部徹太郎,壹岐仲彦,諸橋辿弥,片桐洋史,竹矢暗彦,宮
成節子,小堀寿浩
特開 2001-328986 (P20促一328986A)[2001.11.27]
環状フェノール硫化物の製造方法
宮野壮太郎,壹岐伸彦,今徳義,竹矢晴彦,栖川能裕
出願:特願 2001-049358 [2001.02.2田
24)
[外国特許]
D packing Materialfor Liquid chtomatography
Sotaro Miyano, shuichi oi, Masayuki shijo
US 5051176
EP GB.OE.Ffsw.CH 420115
2) Optica11y Active l,1'-Bゆhenanthryl-2,2'-di01, process tor preparing the
Same, and Resolving Reagent comprising the same
Sotaro Miyano, Kenta sakurai, Nobuyuki Koike, Tetsutaro Hattori
EU P 973015472 [97.07.0田
Process for produdng a β一Lactone Derivative
Sotaro Miyano, Tetsutaro Hattori, Yutaka suzuki, shuichi oi, Takashi
八liura
US 5998635 [1999.12.フ]
Process for producing opticaⅡy Active β一Ladones
Sotaro Miyano, Tetsutaro Hattori, osamu uesugi, Yasufumi Tama】,
Noboru sayo
US 6040465 [2000.032]]
Compositions for Extracting Transition Metals and Method for Extracting
Transition Metals using the same
Sotaro Miyano, Nobuhik0 11d, Humitaka Narumi, Naoya Morohashi,
Hitoshi Kumagai
US 5881358 [98.09.2釘
EPC 0851135 四8.07.01]
Sulfonated Derivatives of cyclic phenol sulfides, process {or the preparation
Thereof, separating and Recovering Agents containing cydic phenol sul・
fides, Methods for separation and Recovery Therewith, and Drug composi・
tions containing the suHides
Sotaro Miyano, Nobuhiko lki, Toyohisa Fujimoto, Fumio Hamada, shingo
Kato, YoshiyLlki Hiraishi, Yoshiharu Hasegawa, setuko Miyanari, Yoshi・
hiro sugawa, Masahiro lshizuka
W099/29683 [99.06.17]
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C y d i c  p h e n o l  s u l f i d e  c o n t a i n i n g  s u l f i n y l  o r  s u l f o n y l  G r o u p  a n d  p r o c e s s  f o r
P r e p a r i n g  t h e  s a m e
H i t o s h i  K u m a g a i ,  s e t u k o  M i y a n a r i ,  s o t a r o  M i y a n o
W 0 9 8 川 9 9 5 9  [ 9 8 . 0 3 . 1 2 ]
U S  5 9 9 8 6 3 1  〔 9 9 . 1 2 . 0 7 ]
